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【改修工事（予定）のお知らせ】
附属図書館は1979年3月に開館しました。今年で築36年
になります。学内の他の建物と比べると耐震性能が劣ってい
るため、耐震改修をおこなう必要がありました。このほど、耐
震改修・機能改修のための予算が配分されましたので、改
修工事をおこないます。工事期間中、利用者のみなさまには
ご迷惑をおかけいたしますが、今後も安心して図書館を利用
していただくための改修ですので、ご理解くださいますよう、
お願いいたします。
工事は8月半ばから12月にかけておこなわれる予定です。
詳しい予定は決まり次第、ウェブサイト・電子メールなどでお
知らせいたします。なお、工事期間中も図書館は利用できま
す！（マルチメディアセンターも利用できます）。工事をおこな
うスペースを区切り、できるだけ利用への影響が少なくなる
よう、工事を進める予定です。
なお、改修後は、座席数の増加、リラックス・スペース、多
目的学習室などを整備する予定です。
夏休みの長期貸出をおこなっています。どうぞご利用ください。
■ 長期貸出対象資料 図書
※製本雑誌・未製本雑誌は対象外です。
■ 期間 ７月２５日（金）～９月２４日（水）
返却期限 １０月２日（木）
※7月25日から9月24日の間に借りた図書の返却期限
は10月2日です。
■ 貸出可能冊数 １０冊 （例年５冊でしたが、今年は倍増！）
【夏季長期貸出実施中】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【電子ジャーナルなどフリートライアル（お試し利用）実施中 】
附属図書館では、次の電子資料のフリートライアルをおこなっています。ご利用の上、ご感想を
ぜひ図書館にお知らせください。 hqjouser★ belle.shiga-med.ac.jp
■ Cell Press電子ジャーナル（9/30まで）
セルプレス（Cell Press）社の提供する電子ジャーナルが利用できます。本学で購読中の5誌
に加え、本学で電子版を契約していない「Cell」（冊子を購読中）や「Biophysical Journal」,「Cell
Stem Cell」など、全14タイトルが利用できます
■ European Respiratory Societyモノグラフ（9/30まで）
European Respiratory Societyが刊行するモノグラフ
シリーズ40タイトルが利用できます。
■ Wanfang Dataデータベース（8/22まで）
Wanfang Data (万方数据)は、中国科技信息研究所に
よって作成されたデータベースです。
1.中国医学オンライン - Wanfang Med Online (English Platform)
中国オンライン雑誌データベースより厳選された166の医学雑誌を、英語インターフェイス
で利用できます（本文は中国語のものもあり、PDF閲覧のためにフォントパッケージのイン
ストールが必要な場合があります）。
2.中医薬（漢方）データベース-Traditional Chinese Medicine Database
1,500種以上の疾病、90,000種以上の処方箋、2,800種以上の漢方薬のデータが利用で
きます。なお、画面の説明は中国語です。
3.中国標準規格データベース-China Standards Database
中国の国家標準に関する10万以上のドキュメントのテキスト/イメージを収録しています。
画面の説明は中国語です。
4.中国オンライン雑誌データベース・中国学位論文データベース
7,500誌以上の雑誌、170万件以上の学位論文が検索できます。画面の説明は英語で
す。
■ Henry Stewart Talks : The Biomedical & Life Sciences Collection（12/31まで）
ノーベル賞受賞者を含む世界をリードする研究者の講義 (Talks)を1,500以上収録してお
り、スライドと同時進行のナレーションでプレゼンテーションを視聴することができます。
医学英語のリスニング、英語でのプレゼンテーションの参考など、幅広く活用することがで
きます。
